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::"')i'BA:riKEBS"'MAG'AZINE.: i(VoL'CXXXI. No. le"1.3, Feb, 1931.) 
The bank balance-sheets. 
(2J) 
Industrial depressiOri'-some suggested cal.!~(~s and remedies: 
Credit. and trade in:l930. 
Insurance in 1930. 
(Vol. CXXXI; . No'. 1044. March 1931,,) 
Bankers; 'industry and politics. 
National economy; governme,nt expenditure; ,,",'here to begin; 
A.}. Liversedge. 
Prices and gold; J. E. ::'Roberts. ' 
National mutual life association of Austrasia Jirllited. 
ECONOMICA., (No. ,:31. Feb. 1931.) 
Inaugural lecture, by the. research professor of social biology 
in the University ,oF London, 
(a) Introd).lctory remarks; H. G. H1elts. 
(b) The foundations of social biolo!~y; L. Hogbm. 
The place of instinct in social theory; 111: Gimberg. 
Economic notes on some arguments for protection; L. Robbins. 
The anti-du~ping regulations of the South African tariff; A. 
Plant: 
ECONOMIC JOURNAL. (Vol. XLI. No. 161. l/Iarch 1'931.) 
The second:.,jndustrial revolution; H. S. jevoJtS. 
Ai statistica1.conttibution to the theory of women's wages; P. 
S. Florence. 
Schumpeter and ,the conception of sl:atic equilibrium; D. 
, Warriner.: 
Spending the national income; A. E. };fa?Jear.year. 
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(~2)
Recent changes iu the London gold market ; P. Eizzzig.
The South African Reserve Bath ; N1'. H. de Kock.
JOURNAL OF TAE ROYAL STATISTICAL SiDCIETY.
(Vol. XCIV. Part :. rggi.)
The national capital : the inauguira.l address of the president ;
,J C. Stamj~.
Statistics of totalisator betting ; ,~~'. 1;. Gordoyz.
TAE ACCOUNTANTS' JOURNAL. (`Jbl. XLVIII. No. 5y4. Feb. rg3r.)
Transfer of securities ; F. Roberzia..
The cheap money fallacy ; F. 1:'. Maf in.
Legal points on carriage by- lan~l .and sea; Fc.'. C. Essenhigh.
Accounting training ; I. Davies.
~3k~U71Q~ ~
BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXX:[I. No. z. Feb. rg3r.)
Stable money theory and busines depression ; F. A. Bradford.
Selling bank services at a profit ; 1G'. E. Devi'in.
Banking failures in I93o ; P. W' Gdrrett.
Are any bonds depression-proof ~'~?:. IL I'urris.
Problems in bank credit ; M. E. .R'obertson,
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS,
(Vol. XLV. No. z. F'eb. rci~i.)
Economic aspects of the Boulder C)am Project ; Y. T. Hoznan.
The Leontief and Schultz methods of deriving " demand "
curves ; E. Tel'. Gilboy.
Some effects of the English unernhloymenl: insurance acts on
the number of unemployed relieved under the poor law ;
H. L. Witnzer.
A neglected phase of tariff controversy ; .U. f:'. Cofiland.




TltE R~EgtFJ1IF-~OUBNAL OF' SOCIOLOGY:
(Vol. XXXVI. 1Vo. g. March tg3t.)
The compulsive basis of social thought . as illustrated by the
varying doctrines as to the origins of marriage and the
family ; V F. Calverton.
Major trends in rural life in the United States ; T C. 1L~IcCor-
naick.
The comparative rank of the American States ; S. S. TVis/aer.
Some aspects of abandonment, feeble-mindedness, and crime ;
M. H. Erickson.
An analysis of the population of the Tc;xas Penitentiary from
Igo6 to 1924; O. D. Duncan.
THE JOOENAL OF ACCOONTANCY. (Vol. LI. No. s. FeU. tg3t.)
Accounting for by-products, co-products rind joint products ; J.
A. White.
Auditors' reports and certificates ; H. Benington & W. H.
Andersen.
Joint costs ; F. W. Thornton.
The accounts of a corporation ; J W. o'ardine.
(Vol. LI. No. 3. March tg3t.)
Application of payments , L. L. Briggs„
Accounting for golf and country clubs ; f. .Sl:arples.
Accounting in U. S. S. R. ; V A. Dia/zono f
THE JOUflNAL OF BUSINESS. (Vol. IV. ATO. s. Ja.n. t931.)
Grain elevator storage at 1:he interior terminal markets: Chicago;
E. A. Daddy.
The marketing of furniture ; C E. Daya,C:ert.
Some effects on wheat marketing of changes in production and
harvesting methods in the southwest ; R. M. Green fr H
.J. Henney.
National banks in the savings deposits field ; M. Dailey:
- 3 -
Cam)
Some economic aspects of the werstern meat-packing industry,
I83o-60 ; C. T. Leavitt.
THE JOORftAL OF POLITICAL ECONIDMV.
(Vol. XXXIX. No. x. Feb. c~3n.)
The German system of arbitration ; VV. T. Ham.
The collection and dieision of x~~°venu<•s between State and
Local Governments with speciaa reference ito New York ;
M. S. Kendrick.
The adiation industry ; M. W. YPiztkz'ns.
Recent national trade agreements ; n the silk hosiery industry ;
L. W Caoper.
The Italian School of mathematical. economics ; H. Schult~.
A Filipino's point of view ; C. BE~:~zzz'es-.
The Austrian institute for business cycle research ; C. T.
Sclsmidt.
ALLGEMEIfiES STATISTISCHES ARfH,IEI. (Bd. zx. Ht. t. x9;L)
Weltlohnniveau ? Fine Antwort dear internationalen Statistik ;
F. Zahn.
Nichtkorrekte statistische Verfahre:,e ; F . Zizek.
Vom " Gesetz " in der Statistik ; ~`f Li~ol~:
Poststatistik. Fine systematische :Da.rstelluug der Methodik ;
G. Hoellring.
Der Werbeerfolg eines Liserates isnd s°ine Bedingtheit ; fl .
h'rugger.
ARCHIV FOR SOZIALWISSENSCHAFT IIND SOZIALPOLITIIK.
(Bd. 65. Ht. r. Feb, xg3x.l
Zur Soziologie der Nation and de,~~ Nationalbewusstseins ; F .
Herta.
Die franzosische Wahrungspolitik seit: der Stabilisierung and
ihre Folgen ; G. Raplzael.
- 4 -
Interpretation dune controverse -sur 1e:: relations de 1'histoire
et de la sociologie ;. H. See.
JAHBBOCflER FOB dATIO[IALOKOAOMIE UIVD STATIST114.
(Bd. r3¢. Ht. z. Feb. rggi.)
Untersuchungen zur neueren Literatur des Zurechnungspro-
blem ; P. Groad .
Verstehende Statistik ; FI Wnl~:
(Bd. rte. IIt. g. MArz rg3t.)
Det Sinn des Preisabbaus ; B. ,josephy.
Konjunkturtheorie, Arbeitslosigkeit un.•1 wiirtschaftliche Ent-
wicklung ; Sclsroder.
Die Statistik im Hochschulunterricht ; .d' i+lcrskkronper.
VIERTELJAFiRSCBBIFT rOe SOZIAL- OND uNIRTSCI~AFTSGES~CHICHTE.
(Bd. z3. Ht. ¢. tg3o.)
Kapitalbegriff and Kapitallehre von der A,ntike zta dean Physio-
kraten ; E. .Sa!in.
7u den wirtschaftlichen Verhaltnissen 1Bulgariens wahrend der
Turkenherrschaft im I7. Jahrhundt t ; L. Barbar.
(Bd. z¢. Ht. r. ig3r.)
Das wahre Gesicht des „ vorkapitalisti:rctten " Kaufmanns ; F.
Bastia~a.
Beitrage zur Geschichte der alpinen Schwaighofe ; H. Waperter.
VIERTELJAHRESSCHRIFT FOR STEUER- [IHD FINdNZRECHT.
(.1g. 5. Ht. t. tg3r.)
Die Ziele der Finanzreform ; A. Zarde~,rc.
Die Besteuerung der offentlichen Betri;ebe ; ~T~. Ziilaae~.
Die IZealsteuern, deren Wesen, Wirl~:urtg and Reform ; H.
Hod .
Steuersystem des Auslandes ; H. Dnr~r.
Wandlungen am deutschen Kapitalmarkt ; TW. Prion.
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Verbcauchssfeuern u. Besitzsteuerin i  ihrer unterschiedlichen
Bedeutung fiir die Kapitalbildung ; M. Lion.
Gesetz and (~~esetzanwendung im 5t:euerrecht ; ~A. Hen.rel.
ZEITSCHRIFT FUR SETRIEBSWIRTSIIAF"f,
(Jg. VIII. Ht. 2. I+'eb, tggr.)
Der Kostenbegriff ; St. Lorenz.
Bilanz and Budget ; W. Trom~ns~;ra~:
Qualitatssteigerungen lurch Valoris;ationen ; ,~~i~lle.
Die Einschriftbuchhaltungen ; H. T3azhl.
(Jg. VIII. Ht. 3. Marz rg3t.)
Die Bilanzierung der Geldwerte ; 1L.Z G'iirtler.
Nennwertlose - Aktien in der amerika,nischen Effektenfinan-
zierung ; C. H. undhause~z.
Betriebszusammenschlusse and ihr~e ste:uerlichen F'olgen ; G.
Opitz.
Die heutige Organisation der Pariser B'~orse ; ~s. Nczarck.
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE 571.'lIFiTSWISSEdSCAAFT.
(Bd. qo. Ht. z. Marz tggt.)
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit Ir der Schweizerischen Eid-
genossenschaft ; W: I3urekhae~dt,.
Die objektivistischen Preistheorie:n auf empirisch-realistischer
Grundlage in der neueren Li:terat:ur Deutsr_hlands ; E. H.
llogel.
Eine neue Staatswirtschaftslehre ; t%., Bnesler.
ZEITSCHRIFT FUIR HAHDELSWISSEN;iCHAFTLICHE ORSCHUNG.
(Jg. 25. Ht. t. Jan. rg3r.)
z 5 Jahre ; E. Scfiynalenbuch.
Anleil~en and Aktien in der arnerikanischen Effektenfinan-
zierung ; C. h'undhausen.
Handelsbilanz and Steuerbilanz. 73ilatazierungsgrunds~tze :in




fJg. a5. Ht. s. Feb. i93i.)
Der Streit fiber die Leistungsfahigkeit dLc;r deutschen eisener-
zeugenden Industrie ; W. Minz.
Anleihen and Aktien in der amerika,szischen Effekterifinan-
zierung ; C Hundhausen.
Idandelsbilanz and Steuerbilanz ; R. Der rrehl.
JOURflAL DES ECONOMISTES. (Ann. 90. ]'an. ig3u.)
Le Taux d'escompte au debut de I93 i o F_. 1'a•yen.
L'Industrie de la laine ; 11~Z Carsow.
Queques reflexions sur le chomage ; P. Worms de Rnynillp.
L'Industrie houillere dan > le monde ; IQ'.- J: Paerre.
L'~uvre fran~aise n Indochine ; M. L'zrsow.
Le Commerce transmaritime de la Pologne ; C. de I'oxvna<I:i.
La Ligue du libre-echange ; B. D. L. L. E.
A la Societe des Nations. La deuxiem,e conference pour une
action economique conceriee ; E. r .
(Ann. qoe FEU. i~g3i.)
Le probleme de 1'or a la Banque de .f~"rsGnce et en Grande-
Bretagne ; ~ Payen.
L'Industrie petroliere daps le monde ; .is'.- ,,T. Pierre.
L'Impot sur les transports ; G. de Nauvion.
Evolution historique de la bourse d'anv~~rs ; II'?. Carsow.
Revue de 1'academie des sciences moc-ales et politiques ; O.
Pashot.
La reforme agraire en lattonie ; C. de .~'~owna~cki.
La situation financiere de la Pologne en cg3o ; C. de
Kawnacki.




(Ana. ¢¢. N° 6. Nov.-D~c, xy3o.)
La question de 1'or ; C. Rist.
La depression des prix apres I8 j 3 et: e:n Ig3o ; P. Dieterlen.
La reforme monetaire en Tcheco:~lovaquie ; A. Basch.
REVOE D'HISTOIRE SCONOMIQUE E'll' SOCIALS.
(Ann. XV][IIe N° 4. xygo.)
L'idee communiste chez Platon ; .~I. Desclzaznps.
Der Moderne Kapitalismus de W, ~~rn6~art et Genes aux XIIe
et XIII" siecles ; A. & Sayo~tr.
Les auberges francaises a la fin d.c,: 1'ancien regime, d'apres
Arthur Young ; H. See.
La France, puissance des Antilles ; 1;.-.T. May.
Constantin Pacqueur ; E. Antrneh~C
Theories monetaires des crises ea~a~omiques ; 111. 1'12oisseez~.
f~ ~ ~~1
GIOGIiALE DEGLI ECONOMISTI E RI'PIS'I'A DI STdTIS1CICA.
(Ann. XLV. N. g. Set. rg3o„-V1:IL)
Gli inrestimenti Belle Casse di R isparmuo ordinarie attraverso
le vieende delta lira ; L. Pas:ra~~d:
Strumenti teorici di corporativismo ; C: Pagni.
Rodolfo Benini interprete di Dan he ; R„ Bachz:
METBON. (Vol. 1[X. N. r. II. rg3:[.)
Contributi alla determinazione d[egli indici di variability per
alcuni tipi di distribuzione ; .?';. G'al'vani:
Sui metodi proposti per il calcolo dLella differenza media ; B.
de Finetti.
La fecondita Belle Aristocrazie. --¢. ' Le cane principesche
d'Italia, Germania, Austria, Ungheria, Russia, ' Polonia ;
F. Savorgzzan.
La mort de Sparte et ses causes de:mo~araphiques ; A.' Andreades.
. g _...
(29)
La XIX° Session de. 1'Institut Internationaa dsa Statistique ; C.
Gini.
' ~ ~
REVUE BCONOMIQUE IIiT BNATIONALE.
(Ann. 22a Vol. IV, N° 3. Dec. xy3v.1
Cent annees d'independance hellenique ; .'11.-A. Lykibraa~oulu.
Etat actuel de I'industrie des matiere;s colorantes daps 1e
rnonde ; A. Wahl.
La situation actuelle de 1'industrie des a~lorants ur lei marche
international ; E. Kruntrne.
L'industrie de la soie artificielle ; M. G~'ar~sdor~.
(Ann. z3. Vol. I. N° x. Jan. xggx.),
La convention de rapprochement ec:rnonaidue d'Oslo ; A.
Mertens.
La population du Japon ; A. Andreades.
Les emprunts etrangers ; A. d. Stefani.
Etat actuel de 1'industrie des matieres colorantes Bans 1e
rnonde ; A. Wczlal.
Le relevement de la Bulgarie et 1'appoirl de la S. D. N. ; P.
Kirov.
(Ann. 23e Vol, x. N° z. Feb. ry3x.)
La seconde revolution industrielle ; E. ;nndauer.
Le capitalisme nouveau ; E. A. Filene.
Le capitalisme nouveau et 1e socialisme , :t1'. W. .Loaner.
L'avenir de la production ; E. H. Schelr'.
Distribution ; K. T. Lewis. .
L'avenir des cycles economiques ; C Sreyder.
L'homme et la machine. Le point de ~nic° de 1'ingenieur ; H.
S. Person.
L'homme et la machine ; H. P. Kenclcae~'.
- g .
(3U~,
Les fondements economiques dial :pan-europeanisme ; H . D.
Gideanse.
Consequence de la nouvelle reaoluti~orl industrielle au point de
vue de la prosperite economi:que des lEtats-Unis ; W. 1.
Ding.
INTERNATIONAL LABOUR EVIEW. (Vol. XXII . No. 6. lien ig3o.)
The employment of children in Egyptian industry ; D . A.
Anderson.
The European lignite industry : f Japan's migration problem ;
S. Idei.
The regulation of conditions of e mployment by the Spanish
Banking Corporation ; C. de .~lltea.
(Vol. XRII[. No. r. Jan. rg3ie)
French legislation on the dismissa.i of workers ; R. Picard.
Unemployment insurance : Tabul ar an;~lysis of the legisla-
tion in force.
(Vol. XXIII. No. a. Feb. rq,j,r.)
The continuous working week im ;!soviet Russia.
Labour in Abyssinia ; M Griaule.
Old-age pensions in the United Stages ; M . Stagk.
A statistical survey of Jewish workers irI Palestine.
(Vol. XXXIII. No. g. March aq;;r.)
The social effects of the economic d~apression i North America ;
H. B. Butler.
More mechanisation in farming ; L ., ir. 1~1aLtaei.
Indian labour in Ceylon ; .L. Sundarra~n.
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